



























類)について(Miyazaki& Makioka， 1991， 1992他人八畑が原始的なヤスデ類(多足類)
について(Yahata& Makioka， 1995ラ 1997他)、また甲殻類に関しては、安藤がカシラエピ
類、カブトエピ類、十脚類について(Ando& Makioka， 1998， 1999他)、生田がチョウ類や
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平成15年度 700 200 100 100 100 200 
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また、その生活史と卵形成との対比を行うため、 2002年4月から 2003年 1月までの20
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(Yahata & Makioka， 1997)と全く同じであり、唇顎亜綱のヤスデ類全体に共通する唇顎類
卵巣の基本的特徴と考えられる。
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卵形成過程を観察・記載した(高橋・塘， 2001; Takahashi & Tsutsumi， 2002; Tsutsumi & 











































表面および卵膜断面の観察報告はあるが CKlasset al.， 2002; Zompro et al.， 2002;町田・東城，
2003)、TEMによる観察はなされていなかった。そこで、 TEMによる卵膜の微細構造を記
載し、カカトアノレキ目が属すると考えられている直麹群系昆虫類のそれらと比較し、カカト
アノレキ自の類縁性に関する考察を行った(Tsutsumiet al.， 2003， inpress)。
ピドーカカトノレキの卵は回転楕円体で、あり、大きさは約1.9-2.5x 1.0-1.2 mmである。卵表面
に卵円あるいは卵円板と見なされるような構造は見いだされていなし¥(cf. Klass et al.， 2002; 
Zompro et al.， 2002; Machida et al.， 2004)。卵膜は3層の卵殻(コリオン)、 1層の卵黄膜から









既に報告されている環状の肥厚部が認められ (cf.Klass et al吋 2002;Zompro et al吋 2002;町田





(cf. Klass et al.， 2002; Zompro et α1.，2002)。しかし、類縁性が指摘されてきたナナフシ目(cf.
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Argulus japonicus) と介形亜縞ミオドコーパ目(ウミホタル Vargulahilgendoポi)におい
て、卵母細胞が卵巣腔内ではなく卵巣壁の外側に付着して成長するとしづ、多くの甲殻
類とは異なりむしろ系統的に離れた鉄角類の場合と類似した卵形成様式であることが明
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